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Vladislav Rjeoutski, Alexandre Tchoudinov, éds., Le précepteur francophone en
Europe : XVIIe‑XIXe siècles, L’Harmattan, 2013, 462 p. 
1 В  европейской  культуре  Нового  времени  и  особенно  эпохи  Просвещения
франкоязычный  гувернер  был  важнейшим  лицом.  Среди  гувернеров  было
немало  интеллектуалов  и  даже  ученых  мирового  уровня,  нередко
попадались и авантюристы, но все они воплощали в себе характерные черты
эпохи, выступая посланниками « Республики ученых». Особое значение эта
фигура  имела  для  России  XVIII‑XIX вв.,  где  воспитанием  дворянской
молодежи –  будущей  элиты  государства –  занимались  преимущественно
иностранцы.  Вместе  с  тем  в  художественной  литературе  XVIII‑XIX вв.  очень
часто  можно  встретить  негативный  образ  гувернеров.  Литераторы  ставили
под  сомнение  полезность  деятельности  французских  учителей  из‑за
незнания ими местной культуры. В дальнейшем многие историки приняли на
веру  утверждения  литераторов.  Такой  негативный  взгляд  на  практику
приглашения иностранных гувернеров был характерен для ряда европейских
государств в период становления национального самосознания их народов. 
2 Составители  рецензируемой  книги  попытались  разобраться,  насколько
обоснованными или, напротив, надуманными были эти давние стереотипы и
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какова  в  действительности  была  роль  французских  наставников  в
образовании, воспитании и в культурной жизни Европы.
3 Представленный труд состоит из трех разделов. Первый посвящен изучению
роли  франкоязычных  гувернеров  в  образовательном  процессе  в  странах
Центральной и Западной Европы, второй – работе франкоязычных гувернеров
в  Российской  империи,  а  третий  –  отдельным  персонажам,  служившим
гувернерами или преподавателями в разных странах.
4 Главы первого раздела освещают работу франкоязычных гувернеров в Чехии,
Польше, Британии и Италии. Подбор стран определялся тем, что именно здесь
увлечение  всем  французским  начало  развиваться  раньше  и  приобрело
наиболее  широкий  размах.  В  Чехии,  как  показывает  статья  И. Серман,
влияние  французов‑гувернеров  на  систему  образования  страны  было,
видимо, несколько  меньше.  Количество  учителей‑французов  никогда  не
превышало  здесь  количество  учителей,  уроженцев  самой  Чехии.  И  даже
французский язык в Чехии далеко не всегда преподавали французы [c. 26]. В
статье  М. Камецкой  демонстрируется  общая  для  Европы  тенденция  утраты
популярности  латинского  языка  и  постепенного  перехода  на  изучение
французского,  что  в  Польше  происходило  ближе  к  середине  XVIII столетия.
С. Лахенихт  рассматривает  судьбу  французских  гугенотов  на  Британских
островах  и  их  вклад  в  развитие  образования  в  стране.  Во  многих  странах
Европы  в  XVII‑XVIII вв.  гугеноты  выполняли  роль  учителей,  но  в  Англии  и
Шотландии  этот  процесс  начался  еще  в  середине  XVI столетия.  Автор
подчеркивает,  что  гугеноты  преподавали  родной  язык  не  только  из
соображений  материальных  выгод,  но  и  из‑за  ощущения  превосходства
французского языка над другими, поскольку он стал универсальным языком
общения  для  дипломатов,  военных  и  коммерсантов  [c. 62‑63].  В  статье
Н. Минервы,  посвященной  судьбе  французских  преподавателей  в  Италии,
подробно рассматриваются  методики  преподавания,  а  также  учебные
пособия,  которые  использовали  гувернеры.  В  приложении  к  статье
перечислены  наиболее  часто  использовавшиеся  учебники  [c. 83–87].
Завершается  раздел  статьей  Ж.А. Каравола  о  роли  гувернеров  в  развитии
методики  преподавания  национальных  языков  в  разных  странах ;  автор
также  подчеркивает  роль  гугенотов‑эмигрантов  в  формировании  новых
учебных  стандартов.  Отсутствие  отдельного  текста  по  Германии
компенсируется  тем,  что  вопросы  преподавания  французского  языка  в
Германии  отчасти  затронуты  в  статье  Ж.А. Каравола,  а  также  в  некоторых
главах последнего раздела книги.
5 Раздел  о  судьбе  франкоязычных  гувернеров  в  России  открывается
обобщающей главой В. Ржеуцкого, которая знакомит читателя с некоторыми
итогами многолетнего проекта, посвященного всей франкоязычной диаспоре
в России в XVIII в., монументальным результатом которого стал двухтомный
словарь,  опубликованный  в  201 г.1 Остальные  главы  раздела  знакомят
читателя  с  некоторыми  более  узкими  темами.  В.  Берелович  подробно
рассмотрел роль гувернеров при подготовке и проведении Grand Tour молодых
Голицыных  по  Европе,  а  также  ожидания  и  требования  родителей  по
отношению  к  такому  путешествию,  что  проливает  свет  на  представления
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высшей  российской  аристократии  об  идеальном  образовании  для  своих
детей. Судьбе французских преподавателей в Москве в первой половине XIX в.
посвящена  глава  О. Солодянкиной.  В  тот  период  монархия  начала  активно
строить  государственную  образовательную  систему  и  потому  пыталась
установить  контроль  за  частными  учителями  (и  в  первую  очередь
иностранцами),  чтобы,  с  одной  стороны,  не  допустить  распространения
вольнодумства,  а  с  другой,  –  повысить  качество  преподавания  в  стране.
Особый  интерес  главе  придают  таблицы,  наглядно  иллюстрирующие
некоторые  выводы  автора  [c. 163–166].  Ответом  на  регламентацию  частного
образования  со  стороны  государства  стало  создание  частных  школ.
Подробнее  об  этом  процессе  и  участии  в  нем  франкоязычных  гувернеров
говорится в главе С. Фроловой. Основным регионом исследования для автора
стал  Казанский  учебный  округ,  хотя  из  приводимых  примеров  видно,  что
процессы  создания  частных  учебных  заведений  были  сходны  во  многих
губерниях  Российской  империи.  Создание  и  развитие  образовательной
системы  в  Одессе  и  влияние  французских  учителей  на  первые  учебные
заведения  в  городе  рассмотрены  в  статье  Е. Полевщиковой,  продолжающей
небольшой  блок  региональных  исследований.  Зарождение  системы
образования  в  Одессе  во  многом  связано  с  фигурой  герцога  Ришелье,  много
сил и внимания уделявшего местным учебным заведениям и привлекавшего
в  город  квалифицированных  иностранных  преподавателей.  В  главе
А. Златопольской  прослеживается  влияние  идей  Ж.Ж. Руссо  на  систему
преподавания детям высшей аристократии. Автор обращает внимание на то,
что, хотя в целом теория Руссо относительно образования скорее отвергалась
русским обществом и особенно Екатериной II, отдельные идеи философа были
взяты  на  вооружение  гувернерами,  учителями  и  организаторами  учебных
заведений  империи.  Образ  гувернера,  ведущего  обучение  по  системе  Руссо,
исследуется  автором в основном на примерах  из  русской  литературы. Роли
гувернеров  в  жизни  семьи  Л.Н. Толстого  посвящена  статья  А. Полосиной,  в
которой  демонстрируется,  как  реальные  учителя,  работавшие  в  семье
писателя,  становились  прототипами  литературных  персонажей,  а  также
делается  попытка  определить  влияние  фигуры  французского  гувернера  на
личность самого Л.Н. Толстого.
6 Третий раздел книги посвящен отдельным историческим персонажам. Глава,
написанная  М. Бём,  раскрывает  историю  взаимоотношений  будущего
прусского  короля  Фридриха II  с  блестящим  интеллектуалом  Жаком  де
Жанденом,  который  на  протяжении  многих  лет  был  учителем  прусского
принца.  Французский  воспитатель  оказал  значительное  влияние  на
формирование  мировоззрения  Фридриха.  На  основании  учебных  планов  де
Жандена  автор  пытается  проследить  влияние  гувернера  на  систему
преподавания  в  Пруссии  в  целом  [c. 244].  О  личности,  наверное,  самого
известного  гувернера,  служившего  в  России,  воспитателя  будущего
императора  Александра I,  –  Ф.Ц. Лагарпа  –  написала  М.П. Рей.  Автор
рассматривает основные педагогические принципы и методы швейцарца и их
позднейшее отражение в деяниях царя. Н. Вощинская рассказывает о судьбе
Шарля Массона, бывшего воспитателем детей генерала графа Н.И. Салтыкова,
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а  также  великих  князей  Александра  и  Константина.  Этот  пример  еще  раз
показывает,  что  аристократия  России  часто  вполне  удачно  отбирала
преподавателей  для  своих  детей.  Вполне  компетентным  преподавателем
можно  признать  и  Жильбера  Ромма,  преподававшего  в  семье  графа
Александра Строганова, о котором написал А. Чудинов. В главе, написанной
В. Сомовым, речь идет об известном деятеле эпохи Просвещения Н.Г. Леклерке,
который, в отличие от многих упомянутых в этой книге персонажей, не был
гувернером, а занимал различные посты в государственных образовательных
учреждениях  (Сухопутном  шляхетном  кадетском  корпусе  и  императорской
Академии  художеств)  и  на  этих  постах  оказывал  заметное  влияние  на
образовательную  политику  этих  заведений.  Кроме  того,  будучи  знаком  с
первыми лицами государства и имея возможность ознакомить их со своими
трактатами  о  воспитании,  Леклерк  оказывал  косвенное  влияние  на
образовательную  систему  Российской  империи  в  целом.  А. Банделье  и
В. Ржеуцкий  в  своей  главе  дают  краткую  характеристику  сети
франкоязычных учителей из Швейцарии, работавших в России в XVIII‑XIX вв.,
более подробно останавливаясь на описании биографии Николя Форнеро, до
сих  пор  мало  известной  исследователям.  Кроме  того,  авторы  анализируют
сочинение Форнеро о России, которое хотя и не получило в то время большой
известности,  представляет  интерес,  поскольку  демонстрирует  не  только
образ России, сформировавшийся в сознании иностранного наблюдателя, но
и  позволяет  расширить  наши  знания  об  иностранных  воспитателях,
работавших  в  России.  Ш. Гёц  посвятил  свое  исследование  судьбе  Давида  де
Будри,  брата  революционера  Марата,  служившего  воспитателем  в  семье
Салтыковых,  а  затем  продолжившего  карьеру  в  государственных  учебных
заведениях : институте св. Екатерины Александрийской, Санкт‑Петербургской
губернской  гимназии  и  Царскосельском  лицее.  Н. Кряжева  рассказала  о
Ж.Б. Модрю,  авторе  первой  грамматики  русского  языка,  опубликованной  во
Франции.  В  главе  кратко  рассматриваются  представления  Модрю  о  системе
преподавания  грамматики  разных  языков  и  методике  обучения  чтению,
которые были во многом новаторскими для своего времени.
7 Представленный  труд  наглядно  демонстрирует,  что  литераторы  многих
стран,  изображавшие  французских  гувернеров  малокомпетентными  в
образовании людьми, были далеко не всегда правы. Наряду со случайными
лицами  и  авантюристами,  среди  частных  преподавателей  было  немало
хорошо  образованных  людей,  ученых  и  педагогов.  Именно  такие  фигуры
оказали  заметное  влияние  на  формирование  национальных  систем
образования  в  различных  странах  Европы.  Кроме  того,  материалы  издания
позволяют  проследить  процесс  постепенного  вытеснения  частных
преподавателей  и  создания  государственных  систем  образования,  что
особенно заметно на материалах по российской истории2.
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